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RESOLUCIÓN N.° 454 
 
RECONOCIMIENTO A LA SRA. SHARMAN OTTLEY POR SU CONTRIBUCIÓN 
COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE AUDITORÍA (CRA) 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimoquinta 
Reunión Ordinaria, 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el CRA constituye un importante mecanismo de la JIA, tanto para asesorar 
directamente al Director General en la conducción administrativa y financiera del 
Instituto, como para asistir a la JIA en la supervisión administrativa y financiera del 
IICA;  
 
Que los integrantes del CRA, designados por los Gobiernos, cumplen una 
importante labor; y 
 
Que la Sra. Sharman Ottley, Auditora General integró el CRA durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, período en el cual 
desempeñó esa responsabilidad con gran dedicación y solvencia; 
 
 
RESUELVE:  
 
1. Agradecer al Gobierno de Trinidad y Tobago por el apoyo prestado por la Sra. 
Sharman Ottley, en su calidad de miembro del CRA en el período 2004-2009.  
 
2. Reconocer la excelente y dedicada labor desplegada por la Sra. Ottley y 
agradecerle  profundamente por sus contribuciones al CRA y sus aportes al 
fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera del Instituto.  
